肝生検査を施行した成人型低ALP血症の一症例 by 志方 えりさ et al.

























































症   例






























は基 準 値 30～100 μmoノ/mgCrに対 し 4152
μmoノ/mgCrと明らかに上昇 しており、血清PEA








表1 検 査 所 見
尿検査 :異常なし
血l 算 :WBC l1200/mm3,RBC 328×104/mm3,
Hg 87g/d′,Ht 278%,
PIt 87 6×104/mm3
血 清 :TP 78g/d′,Alb 3 0g/dノ,
T‐Bi1 0 8mg/d′, GOT 481U,
GPT 441U, LDH3581U,
ALP 7 1U, LAP 831U,
γ‐GTP 461U, Cho E 48801U,
Na 140 3mEq/′, K 45mEq/ノ,
Cl 104 0mEq/ノ, Ca 4 5mEq/ノ,
P 41mg/d′, Mg 24mg/dノ,
Zn 101μg/dノ,
BUN 10 6mg/d′,Cr l omg/d′,
UA 34mg/d′,
T3 0 9ng/mノ, T4 116 4μg/dノ,
TSH 2 6μU/d′, C‐PTH 0 3ng,m′,

























































































第 145回北陸合同地方会 (平成 1年11月3日)にて
発表した。(病理標本を作成して下さつた検査部病理
の大塚証一氏に感謝申し上げます。)
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